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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ. Ouector of tnlormahon and Pubhcaltons (:'17) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 23, 1985 
HT 
CHARLESTON, IL--The names of 701 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the 1985 spring semester, it has been announced. 
Under the present system, the top 10 percent of students in schools 
or colleges are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts degree program 
with the same rule applying. 
-30-
NOTE TO EDITORS: 





TAP DAN B 
HET~ERINGTON T~OMAS 
LEFF DEB~A A 
LEFF i>EBRA A 
LU<AS SA~JE::: LYNN 
RJSSO r.tARY BETH 
SPECHT JJLIA ANN 
STRAU3 PAUL G~EGO~Y 
MESSER A~Y JEANNE 
P-tAL!::N LORI ANNE 
JAN~E KAREN r.tA~IE 
WEBB JOHN THOMAS 
BUCKNER IRENE SHARA 
LEONE 141CHAEL G 
KAUZ JULIE ANNE 
TEMKIN T:'::~FH L 
GRONE~DLD DIANE KAY 
VIJL:::~ J3~ANNA LYNN 
CLARK LISA ANN 
DONO-IUE JANI EL J 
DJUBEK MADELEINE L 
HEALY ERIN LISA 
HEALY !::RIN LISA 
KANE EILEEN ~A~I~ 
LICHAY KEITH LEONARD 
Q_ANDER <I~STEN LYNN 
OREIL-Y TI~JTHY JUDE 
EAN•S LIST FOR SPRING 19. 
ZIP COt>E GROUP 1 
STREET CITV'-STATE ZIF» 
22W42l ARMY TRAIL RD AODISON IL 60101 
9814 ZHtME~ DR ALGONQUIN IL 60102 
1540 N PATTON ARLINGTON HTS IL 60004 
1206 HAVEN ARLINGTON HTS IL 60005 
12J6 HAVEN AR-l~GTON HTS IL 60005 
3 N :>ONALD ARLINGTON HTS IL 60004 
3 S ~EGENCY [)R E ARLINGTON HTS IL 60004 
~03 Ill BURR JAK ARLI~GTO~ HTS IL 60004 
521 S PHELPS ARLINGTON HTS IL 60004 
R R 1 BOX 84 ASHTON IL 61006 
1535 A MICHAEL LANE AJRORA (L 60505 
144 HILLCREST CT BARRINGTON IL 60010 
323 N FOREST AVE BATAVIA IL. 60510 
534 LINDEN AVE BELLWOOD IL 60104 
2429 PRAIRI!:: ST BLUE ISLAND IL 60406 
12954 S CA-IFOR~IA BLUE ISLAND 1- 60406 
651 CAMEUlT BURR RIDGE IL 60521 
1017 BU~NHA~ CALUMET CITY IL 60409 
1440 KENILWORTH AVE CALUMET CITY IL 60409 
11354 S HAM~IN AVE CHICAGO IL 60655 
1 0 6 3 1 S 0 M I L L AR D CHICAGO IL 60655 
9416 WINCHESTER C~ICAGO IL 60620 
4344 N RICH\40ND C~iCAGO IL 60618 
4344 N RICHMOND CHICAGO IL 60618 
CHICAGO IL 60638 
10430 5 LAf~OALE C~ICAGO lL 60655 
4849 N KILDARE CHICAGO IL 60630 
10618 5 MILLAR;> CHICAGO IL 60655 
1.)100-465 
05/12/85 
RYAN MARY ANNE 
SOLKOWSKI ERIN PlO 
A'-'ADll LISA '1 
GORSE JULIE ANN 
~EA~Y ~AT~IClA ANN 
BJKES DA~N LY~ETTE 
GLIDDEN MELISSA BETH 
G~AVtTT CATHY LEE 
BUCKLEY fA'1ARA LINN 
O)~Y STEP-iEN M 
ANDERSON HEATHER T 
HO:KSPIEL PATRICIA M 
LAMMON PENNI RAE 
MOTTOLA LISA MARIE 
MUCHMORE AMY MARIA 
lfJLLA\4 MICHAE:... C 
BROWN HEATHER ~YNN 
LEONARD _QUISE C 
SCH'11DT JAMES ALAN 
KOWALSKI JAN M 
BARANJWS<I CYNTHIA 14 
DAVIJSON CATHY MARIE 
KOEH~ER ELISABETH A 
KUHN MICHAEL PHILLIP 
SIEJLECK THOMAS J 
SINNICK JENIFER LYNN 
STREET 
7921 SO VERNON AVE 
5412 N LYNCHAVE 
4926 S LOCKWOOD 
634 W 15TH ST 
417 TRAUBE AVE 
127 ARTHUR 
1055 ILLlNDIS ST 
550 TROTTER DR 
10123 114T-i ST 
4 732 W 176T.-i ST 
4616 W 177TH ST 
538 KE'IT ST 
~61 DARL INCif()N 
206 LINCOLNSHIRE 
8711 OAKWOilD DR 
&13 ELETSON DR 
800 COUNTRY CLUB RD 
1432 DEERFIELD RD 
1130 STA=FDRt> 
318 LAUREL LANE 
55 W KATHLEEN DR 
l032 STOCKTON 
15235 SUNSE.:T t>R 
1219 W60TH PLACE 
4508 SHERWOilO 
4821 CORNELL 
6715 MEADOW CREST 
2311 HITCHCJCK 
~AN•S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CO::>E GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
CHICAGO lL 60619 
CHICAGO lL 60630 
CHICAGO IL 60638 
C~ICAGO HGTS IL 60411 
C~ARENDON HLS IL 60514 
CLARENDON HLS IL 60514 
COAL CITY IL 60416 
COAL CI TV IL 60416 
COAL VALLEY lL 61240 
COUNTRY CL HL IL 60477 
COUNTRY CLB HLIL 60477 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
C~YSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE lL 60014 
DEERFIELD IL 60015 
DEKALB lL 60115 
DEKALB IL 60115 
DES PLAINES IL 60016 
DES PLAINES IL 60018 
DJLTON IL 60419 
DOWNERS GROVE IL 60516 
DOWNERS GROVE IL 60515 
DOWNERS GROVE lL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60516 




GILBERT MICHAEL R 
MCLAU~HLIN BET~ M 
BOS~~~ G~Y~E RENEE 
DlJCHAJ MICHAEL JOHN 
CAR~AN SCOTT ALLEN 
CARMAN SCOTT ALLEN 
BJTLER JILL GERELLE 
CUM~INS SALLY ANN 
DON:l!iUE '4~~TIN J 
KENNEDY MARGARET M 
KFH SC -t T-iOMAS F 
~ARE<. 14ARV BETH 
MARTIN JOSEPH 14 
J:)LA~:lS JU)Y LYNN 
S~NDLAND STACIE LEE 
DELG~~O ANA MARIA 
DOYLE DO~~A MA~IE 
PELLEGRINO CHARLES J 
COUWEN~OVEN OO~GLAS 
MAR<.OVITZ TAMA~A L 
SETZKE TRlCIA LYNNE 
MCHONE KIMBELEE M 
J:)AVLJ CATHERINE ANN 
CUNNINGHAM NANCY ANN 
KRENZ AN~ETTE 14ARIE 
MJRPHV JEAN MAllE 
STREET 
808 LOCUST OR 
1841 WINMOOR CT 
801 S SUNSET DR 
404 KANE AVE 
940 DOUGLAS AVE 
544 NORTHHUIPTON 
544 NORTHHAICPTON 
1225 SOMERSET LANE 
15W532 DIVERSE\' 
169 ARLINGTON 
254 E 3RO 5T 
893 141TCHELL 
631 SUNNY Sl JE 
213 EVERGREEN 
2646 LINCOLNWOOD 
9125 S ALBA~Y 
2915 SCOTT CR 
2510 GORDON DR 
1128 MARENGO 
565 BIRCHWOOD 
331 NOFHfCJOD OR 
RR t. BOX 52-A 





ASTERN ILLINOIS UNIVERSJ 
DEAN•S LIST FOR SPRING 15 
ZIP CJDE GRCJUP 1 
CITY-STATE ZIP 
DUNDEE IL 60118 
DUNDEE IL 60118 
DWIGHT IL 60420 
ELGI~ IL 60120 
ELGIN IL 60120 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELMHURST IL 60126 
E_14HURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST lL 60126 
ELMHURST IL 60126 
E_14HURST IL 60126 
EVANSTON IL 60201 
EVERGREEN PK IL 60642 
FLOSSMOOR IL 60422 
FLOSSMOOR IL 60422 
FCJREST PARK IL 60130 
FRANKFORT IL 60423 
FRANKFORT IL 60423 
F~AN<FORT IL 60423 
GENESEO IL 61254 
GENEVA IL 60134 
GLEN ELLYN IL 60137 
GLEN ELLYN lL 60137 




RIZZJ LI~DA N~~IE 
JACKSON MAUREEN ANN 
BARAK RICHARD ALAN 
BERNARDI GERALD ALAN 
HOGA~ JILL ANN 
SIE14HJ'i GAYLE E 
STURN PAULETTE MARIE 
NUELL=:R )ANIEL A 
KAVICH MICHELLE M 
MYERS ALLISON SUSAN 
REINBJLD JOSEPH ) 
DRESSLER NANCV' L 
ACHT~RBER~ DONNA J 
HARTNEY <E.LY ANN 
MATTSON ELIZABETH A 
PALCISKO ANTHONY A 
RIOSECO TA'IIA ERENA 
SHEA KATHL=:EN MARY 
TREVISON TRACY J 
HOPP MARt MARGARET 
YICK=:RS TOM ALLEN 
GOODMA'ISJN JEFF -
DALBIANCO RUSSELL 
JOZWIAK CLARE ELISE 
SCHROEDER DONNA 14AE 
TRUSKOWSKI GREGORY A 
ETZ<JRN TRACY MARIE 
KNAPP BARBARA E 
STREET 
555 DORSET ~VE 
1022 PFINGSTEN 
7449 COVENTJ;t'f DR 
1358 BOB 0 LJNK RD 
221 N PARK ST 
5533 S QUINCY 
997 HILLCREST BLVD 
ASTERN ILLINOIS UNIYERSI 
DEAN•S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CODE GROUP l 
CITY-STATE ZIP 
GLEN ELLYN IL 60137 
GLENVIEW IL 60025 
HANOVER PK IL 60103 
HIGHLAND PAR< I~ 60035 
HINSDALE IL 60521 
HINSDALE JL 60521 
HOFFMAN EST IL 60195 
17932 LOS ANGELES AV HOMEWOOD IL 60430 
175 DEVLIN •ttO INGLESI~E IL 60041 
35350 N WILSON RO INGLESIDE IL 60041 
PO BOX 296 INGLESIDE IL 60041 
3208 ELM AVE ISLAND LAKE IL 60042 
1408 LEMARR JOLIET IL 60435 
1507 DELLNAR JOLIET IL 60435 
~58 ONEIDA ST JOLIET IL 60435 
424 DAVISON ST JOLIET IL 60433 
666 GL~NWOO) JOLIET IL 60435 
117 HUNTER AYE JOLIET IL 60436 
1202 W PARK FRONT JOLIET IL 60436 
544 S EDGEWOOD LAGRANGE IL 60525 
24909 W FOX TRAIL LAKE VILLA IL 60046 
10 E HARBOR DR LAKE ZURICH IL 60047 
18561 CARRIAGE LANSING IL 60438 
1502 PARK AYE LASALLE IL 61301 
1290 BRIARWOOO LANE LIBERTYVILLE IL 60048 
2225 HEATHERCLIFF OR LIBERTYVILLE IL 60048 
5606 ELM LISLE IL 60532 




ROST4N SfEVE ANTHONY 
CJSTELLO ~'NET L~E 
C~STELLO JENNIFER LY 
CHICK WILLIAM R 
MJOR4 ROBERT RICHARD 
PAROU: KENNETH SCOTT 
B::lOTS 04Vl:> M4~K 
MORRELL DENISE L 
STUART DEBORAH JEAN 
SCHWEITZER ~ELINOA < 
HICKS CHR1SIINE ANN 
MORTE-- DEBRA DAWN 
S4LM4N KIMBERLY LYNN 
KURTZ D4VID 4LLEN 
C4RTWRIGHT STUART D 
G4MBEE KAREN L 
BEDNARZ JEAN ~4RY 
HORTON JOSEPH JO~N 
LARSEN KIM9~RLY 4NN 
ROHRER MARY ELLEN 
RUDIN CHRISTINE SUE 
ARNI>T JULIE ANN 
B4U~GART~ER MA~Y E 
ENK CHERY- ANN 
STREET 
631 KOHLEY R!) 
5&9 REDWO~O LANE 
164-01 JANET AVE 
164-0 1 J 4 NET AVE 
2210 S GRACE 
21 W325 DRURY LANE 
719 LIBERTY LANE 
1 S 232 FAIRFIELD 
6220 EAST DR 
4-4-26 JOLIET AVE 
4-550 CRACOW 
250 PR.IilRIE ST 
4108 APPLEIIfllOO 
3507 W WASrliNGTON 
59J7 MASON HILL RO 
30X 82 109 S WABENA 
703 E NORT-t ST 
3410 N PRAIRIE OR 
320 GEORGE ¥E23 
1004 MOKI LN 
1419 REDWOIJD OR 
1909 WOOD LN 
115 WAPELL4 
604 WINDSOR OR 
555 5 CHARLES AVE 
917 WILLIA~SBURG OR 
75 345 COLUMBIA ST 
54 BUNTING LN 
~ASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN•S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
LISLE IL 60532 
LISLE IL 60532 
LOCKPORT 
LJCKPORT IL 6044-l 
LO~BARO IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
L:::H4B' RD IL 60148 
LO"'BARO IL 60148 
L()VES PARK IL 61111 
LYONS IL 60534-
U'ONS IL 60534 
MANH4TTAN IL 6CH42 
MATTE SO..,. IL 6044-3 
MCHENRY IL 60050 
MCrtENRY IL 60050 
MINOOKA IL 60447 
MORRIS IL 60t.50 
MJRRIS IL 60450 
MORRIS IL 60450 
NT PROSPECT IL 60055 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERViLLE IL 6054-0 
NAPERVILLE IL 60540 





JOHNSON JOSEPH M 
KERR ANl>REA JEAN 
MUNN JONELLE ANNE 
~ANA~IELLO l>IANNE E 
SCHMIDT JEFF NEIL 
SHANN£lN MARY SJSAN 
SONESON ROBIN F 
TRESSEL CHRISTINE MA 
WOLLASTON CARYN LEE 
SHAlf DEBRA REN::E 
WIELAND DARYL LEE 
A::>AMS NANCY J 
HElM TERESA MA~IE 
ROSEN DARRYL SCOTT 
GEROES SHA~ON -
KORKOSZ DYANA -Y~N 
SMITH CAROLINE M 
BRADY TH:l'4AS E 
BUSSE DANIEL G 
MACEK MIC~AEL DONALD 
FEILEN LYNANIIIE 
CONNORS KATHLEEN A 
OAKES SHERRY NEAL 
LILL ~AMELA JEANNE 




6S310 NEW CASTLE RO 
25 - 001 WOODBROOK 
325 OSAGE LN 
29 WESTMORELANO LN 
559 RA~IDAN CT 
1&16 MAYAPPLE CT 
14-25 SWALLOW ST 
929 ROSE LANE 
24W115 HOBSON RD 
1632 RED~OLL CT 
~~8 SAVANNAH DR 
984 SAVANNAH CIRLCE 
921 SOUTHGATE RD 
3954 DUNDEE 
3718 SALEM fA6 
923 SUFFIELD 
5210 W LARAMIE 
15225 LAS ROBLES CT 
&428 W 151ST ST 
10945 SO KILBOURN 
8909 S 50TH AVE 
52oo w 88TH sT 
1039 HIGHLAN:> 
10820 S KILBOURN 
206 W HENRY ST 
15153 S HARLEM AVE 
14419 MAYCLIFF OR 
15150 HILLTO~ OR 
ASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
NAPERVILLE lL 60540 
IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
IL 60540 
NAPERVILLE IL 60565 
NA~ERVILLE IL 60565 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAf:tE~VILLE IL 60565 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NEW LENOX I L 60451 
NORTHBROOK IL 60062 
NORT"iBROOK IL 60062 
N£JRTHBRDOK IL 60062 
OAK FOREST IL 6()452 
:JAK FOREST IL 60452 
OAK FOREST IL 60452 
OAK LAWN IL 60~53 
OAK LAWN IL 60453 
OAK LAWN IL 60453 
OAK PARK 
OAKLAWN I L 604-53 
ODELL IL 60460 
ORLAND PARK IL 60462 
ORLAND PARK IL 60462 




HY~D SUS~~ LOUISE 
OOLZ ADA G 
GOROJ~ CAT~L~~N ANN 
JERARO SUZANNE LYNN 
METZ PAMELA A 
PIEIH~ MICHELE 
SCHULEWITZ MICHAEL G 
AMANN CATiERINE A 
RIORDAN TIMOTHY J 
COLLERAN KAREN E 
HALL 3ETTY LOU 
HOLDSBERG JEFF~EV C 
GUSLOFF ROGER ~ II 
OLEA~Y S~EILA ~ARIE 
BAUCH JONATHA~ TJDD 
BECK SHERYL M 
MCCAN~ CHARLES 0 
WRIGHT MELISSA RENEE 
BOYLES B~E~OA DENISE 
MEIER TRACt LYNN 
CALDWELL THOMAS SCOT 
GREEN PAMELA JO 
VANLIEDE<ERKE ROBERT 
AN)ERSON JONI SUE 
LEIGHTV )fANE L 
GREALISH AMY T 
QUINN~TT MARK STEVEN 
WHEELER SABINE U 
·-?-
STREET 
526 14ARCY STREET 
832 N SLENN OR 
1220 E CARPENTER DR 
1023 BAYSIDE OR 
441 N AYRSHIRE 
269 N BENTIJ'l 
12~01 s 70TH cr 
55 OLD OAK TRAIL 
33 EL14 
274 RICH ROAD 
411 ILL I NOI S ST 
4:>5 SO COJRfLAND 
1526 S CUMBERLAND 
2635 N JACKSON RD 
408 ALENVIEW LANE 
16218 SO HARMONY DR 
1240 N WILKINS. 
410 SWEETBRIAR 
301 E PARK 
RT 5 
22530 LATONIA CT 
1302 N FRA"KLIN 
11940 VENTJRA BLVD 
634 ROME AVE 
4441 W DAWN GATE LN 
2202 CENTRAL RD 
111 MAYBERRY CT 
tSTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
OTTAWA IL 61350 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
P'LATINE IL 60067 
PALOS HTS IL 60463 
PALOS HTS IL 60463 
PA~K FOREST IL 60466 
PARK FOREST IL 60466 
PARK FOREST IL 60466 
PARK RIDGE IL 60068 
PARK RIDGE lL 60068 
3ECATONICA IL 61063 
PEOTONE IL 60468 
PLAINFIELD IL 60511 
PLAINFIELD IL 60544 
PLANO IL 60545 
PLANO IL 60545 
PRINCETON IL 61356 
RICHTON PARK IL 60471 
RIVER FOREST IL 60305 
ROCKFORD IL 61111 
ROCKFORD IL 61107 
ROLLING MOWS lL 60008 
ROLLING MOWS IL 60008 




FAY EILEEN MARIE 
ALLEN REI) E 
AIMONE CAREY A 
CALLAN MICHELLE A 
MELIN DEBRA J 
PACINI CHRISTI~E M 
BLESSING STEVE 8 
HASLER LISA MARIE 
GALLANtS JAMES CHEST 
HARCAR VERONICA M 
THOMP~INS TA~~ARA 
CARROLL PATRICIA A 
HOLLE~ KATHLEEN M 
MCKEAGUE ANN E 
HUBBARD KIMBERLY ANN 
BONNES STEVE R 
KROLL MARY E 
STENZEL LINDA JEAN 
STENZ=:L MARCIA L 
PENDZIALE< IRENE J 
TUTTLE MIRIAM E 
SAWYE~ KJ~BERLY KAY 
liOZNIAI< KEITH -
CROFT AMY L 
GEIMER CA~OLE MARIE 
·- ~--
STREET 
270 TOWN ACRES LANE 
425 E MIDI>i..E 
207 E 3RD Sf 
1730 EPPIN:i PL 
518 PARKSHORE 
1 71 32 EVANS DR 
445 E 168Trf PL 
1009 E 171ST 
232 E 170TH PL 
2418 SHORELINE HTS 
508 JAMES ST 
905 N PARK ST 
15 LIZ MAR PL 
43 ARROWHEAD 
427 S ARDMORE 
733 S HARVAR[) 
ft-22 BROWN ST 
2032 INDIAN RD 
519 TIFFANY 
1202 LEITH AVE 
RR 1 
RR 1 
503 GUNNESS OR 
4-545 WOLF RD 
302 S PIERCE 
225 S SHIRLEY 
70 N WOLD RD IE 
1250 APTAKISIC RD 
-ASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
JEAN'S LIST FOR SPRING 19 
ZIP CODE GROUP l 
CITY-STATE ZIP 
ROSELLE IL b0172 
S ELGIN IL 60177 
SANDWICH IL 60548 
SCHAUMBURG IL 60194 
StiOREWOOO IL 60435 
SO H:JLLAND IL 60473 
SO HOLLAND IL 60473 
SOUTH HOLLAND lL 60473 
SOUTH HOLLAND IL 60473 
STERLING IL 61081 
STREATOR IL 61364 
STREATOR IL 61364 
STREATOR IL 61364 
THORNTON IL 60476 
VILLA PARK lL 60181 
VILLA PARK IL 60181 
WAUCONDA IL 60084 
WAUKEGAN IL 60087 
WAUKEGAN IL 60085 
WAUKEGAN IL 60085 
WENONA IL 61377 
WENONA IL 61377 
WEST CHICAGO IL 60185 
WESTERN S~RS IL 60558 
WHEATON IL 60187 
WtiEATON IL 60187 
WHEELING IL 60090 
WHEELING IL 60090 
\STERN IL~INOIS UNIVERSI 
Ul00-465 --'!- vEAN•S LIST FOR S?RING 19 
05,12,85 ZIP CODE GROUP 1 
NAME STREET CITY-STATE ZIP 
BOC< ~OB:::RT 01\VI::> 33219 N SUNSET AVE WILDWOOD 1!.. 60030 
TONSDIIIC BARBARA AN ~'of 525 67TH ?!..ACE WILLOWBROOK IL 60521 
CLAFFEY JOAN 14()6 ASHLAND LN IIJ!..METTE I!.. 60091 
F-AHERTY JOHN :>AVID 26W307 BLAIR ST WINFIELD 11.. 60190 
MALAY THOMAS EDWARD DN230 COUNTY FAR It WINFIELD I!.. 60190 
MURFREE WILLIAN L OS475 EAST ST WINFIELD IL 60190 
REAM KAREN SUE 27111252 OAKWOOD ST WINFIELD IL 60190 
SITARZ MICHAEL J 05415 FLORIDA Ll'll wiNFIELD 11.. 60190 
KJOERNA -.JJlSE MARIE 6828 MARTIN ()R WOODRIDGE IL 60517 
OLSEN VICTORIA J 2529 75TH WOClDRIDGE 11.. 60517 
ZiiiiERZYC<I ~UTH ANN l900 N SEMINARY •sa WOODSTOCK IL 60098 
PAISLEY SA'4UEL w 8421 WALKER RD YORKVILLE IL 60560 
